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  โครงงาน น้ีน า เสนอการออกแบบระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในไ ร่โดยใช ้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น STM32F4 Discovery เป็นตวัประมวลผลกลาง และอ่านค่าต่างๆ เช่น  
ค่าความช้ืนในดิน ค่าอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศ ค่าความเขม้แสง ค่าศกัยน์ ้ าในดิน และค่าอุณหภูมิ
ในดิน โดยค่าศกัยน์ ้ าในดินจะตอ้งอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ WATERMARK และตอ้งใช้ WATERMARK 
Meter ส าหรับใชอ่้านค่า โครงงานน้ีจึงไดท้  ากล่องอ่านค่าส าหรับเซ็นเซอร์ WATERMARK ข้ึนเพื่อง่าย
ต่อการเก็บบนัทึกค่าและยงัมีราคาท่ีถูกกวา่ใช ้WATERMARK Meter ซ่ึงการออกแบบกล่องอ่านค่าจาก
เซ็นเซอร์ WATERMARK นั้นผูจ้ดัท าโครงงานไดป้ระยุกตใ์ชว้งจร SMX ในการอ่านค่าศกัยน์ ้ าในดิน
ไดแ้ละเน่ืองจากความแม่นย  ายงัไม่เพียงพอจึงมีการท า Curve Fitting เพื่อให้ไดค้่าศกัยน์ ้ าในดินมีค่า
ใกลเ้คียงกบั WATERMARK Meter โครงงานน้ีจึงไดน้ าโซล่าเซลล์มาใชเ้ป็นพลงังานหลกัให้กบับอร์ด
ซ่ึงตอ้งใช้วงจรชาร์จเพื่อเก็บพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้สามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืน ระบบมีการ
แสดงผลผา่นจอ LCD และส่งขอ้มูลไปยงั ThingSpeak โดยโมดูล ESP8266 ผา่น WiFi และยงัสามารถ
เก็บบนัทึกขอ้มูลลง SD-Card ไดท้ั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลต่างๆ มาวิเคราะห์ผลส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการ
ใหน้ ้าในแปลงเกษตรกรรม เพื่อท่ีจะไดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
